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大
化
の
改
新
と
い
へ
ぼ
囲
兄
の
上
の
常
講
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
事
新
し
く
い
ふ
べ
き
こ
と
も
無
い
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
わ
か
ら
ぬ
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
ゃ
之
に
開
す
る
唯
一
の
史
ヽ
料
で
あ
る
書
紀
の
記
載
が
甚
だ
不
完
全
で
あ
う
、
或
は
曖
昧
で
あ
つ
た
Ｄ
混
飢
し
て
ゐ
た
う
す
る
の
で
、
事
賃
の
具
相
が
つ
か
み
に
く
い
。
徒
つ
て
い
る
い
ろ
な
臆
測
が
加
へ
得
ら
れ
る
。
近
ご
ろ
往
々
見
う
け
る
荘
含
史
的
も
し
く
は
経
済
史
的
の
観
察
に
も
、
可
な
う
に
あ
ぶ
な
か
じ
口
臆
読
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
つ
は
、
或
る
種
の
成
心
を
以
て
そ
れ
に
臨
む
か
ら
で
も
あ
る
と
共
に
、
ま
た
一
つ
は
、
改
新
そ
の
こ
と
に
わ
か
ら
濃
こ
と
が
多
い
か
ら
で
も
あ
る
。
大
化
の
改
新
は
も
つ
と
研
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
ら
う
。
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六
エ
根
本
の
問
題
は
何
を
改
新
し
如
何
に
改
新
し
た
か
に
あ
る
が
、
何
技
に
さ
う
い
ふ
改
新
が
要
求
せ
ら
れ
た
か
、
或
は
企
て
ら
れ
た
か
、
如
何
な
る
過
程
を
ふ
ん
で
改
新
が
行
は
れ
た
か
、
改
新
を
企
て
ス
は
行
つ
た
も
の
ヽ
意
固
と
共
の
賛
際
の
成
果
と
は
一
致
し
て
ゐ
る
か
、
如
何
に
唐
制
を
學
び
如
何
に
そ
れ
を
塑
改
し
た
か
、
な
ど
の
諸
問
題
が
、
そ
れ
に
開
聯
し
て
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
浪
。
さ
て
、
孝
徳
紀
を
積
む
と
、
所
謂
「
改
新
之
詔
」
が
大
化
二
年
正
月
の
係
に
載
せ
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
第
一
に
皇
族
以
下
諸
家
の
私
有
地
民
を
勝
す
る
こ
と
が
述
べ
て
あ
う
、
そ
れ
か
ら
、
地
方
行
政
匡
割
を
定
め
地
方
官
な
ど
を
置
く
こ
と
、戸
籍
計
帳
を
作
う
班
田
取
授
の
法
を
定
め
る
こ
と
、租
税
及
び
賦
役
の
こ
と
が
次
々
に
い
つ
て
あ
る
。
さ
う
し
て
、
同
じ
年
の
二
月
に
は
子
代
入
部
御
名
入
部
と
補
せ
ら
れ
て
ゐ
る
皇
族
及
び
諸
家
の
特
殊
の
私
有
民
の
厭
上
に
開
す
る
皇
太
子
の
上
奏
が
あ
う
，
又
た
八
月
に
は
品
部
、
即
ち
上
記
の
一
般
私
有
民
、
の
履
罷
に
つ
い
て
更
に
詔
効
が
校
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
既
に
正
月
の
詔
勅
が
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
同
じ
こ
と
が
種
々
の
形
で
反
覆
せ
ら
れ
た
の
は
、
諸
家
が
其
の
領
有
し
て
ゐ
る
地
民
を
没
牧
せ
ら
れ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
ヽ
或
は
改
新
に
よ
つ
て
徒
本
の
地
位
と
生
活
と
を
失
は
た
こ
と
を
危
廃
し
た
が
た
め
で
あ
ら
う
。
が
、
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
、
新
政
府
は
ど
こ
ま
で
も
私
有
地
民
の
履
一罷
を
貨
行
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
上
奏
や
詔
効
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
，抗
中
で
見
る
と
、
改
新
の
主
要
日
的
は
皇
族
及
び
貴
族
一家
族
の
乳
右
地
民
を
履
し
て
全
図
の
土
地
人
民
を
日
家
に
統
一
す
る
こ
と
で
あ
つ
:与た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
地
方
匡
割
や
祉
枕
な
ど
の
制
度
を
定
め
る
こ
と
は
、
共
の
常
然
の
婦
溝
と
し
て
、
又
た
そ
れ
に
附
随
し
て
、
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
（班
田
の
制
は
必
然
的
に
比
の
改
新
に
件
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、問
題
で
あ
る
が
、そ
れ
は
後
に
考
へ
る
こ
と
ヽ
す
る
。
）正
月
の
詔
効
に
地
方
匡
割
や
地
方
官
の
こ
と
を
述
べ
て
あ
う
な
が
ら
中
央
政
府
に
つ
い
て
は
一
言
も
し
て
無
い
こ
と
、
八
月
の
記
勅
の
終
に
所
謂
卿
大
夫
Ｅ
連
件
造
等
に
当
し
「
今
以
汝
等
使
仕
状
者
、
政
去
督
騒
、
新
設
百
官
、
及
著
位
階
、以
官
位
叙
、」
と
附
言
し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
営
時
ま
だ
共
の
「
百
官
」
の
官
制
が
で
き
て
ゐ
な
か
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
漁
こ
と
、
ス
た
五
年
正
月
の
記
事
に
「
詔
博
士
高
向
玄
理
典
樺
僣
長
、
置
八
省
百
官
、」
と
あ
つ
て
、比
の
時
は
じ
め
て
中
央
政
府
の
官
制
の
立
案
が
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
考
へ
る
と
、
上
記
の
推
測
は
一
層
た
し
か
め
ら
れ
る
の
で
、
改
新
の
政
は
何
よ
う
も
先
づ
土
地
人
民
の
庭
置
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
更
に
朋
つ
て
い
ス
と
、
元
年
八
月
に
早
く
束
囲
の
囲
司
が
任
命
せ
ら
れ
、
戸
籍
を
作
う
田
畝
を
校
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
新
攻
の
準
備
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
も
、
考
へ
ね
ば
な
ら
濃
。
二
年
三
月
の
詔
勅
に
、
前
に
任
命
せ
ら
れ
た
束
囲
囲
司
の
非
通
を
指
摘
し
て
あ
る
の
も
、
直
接
に
民
政
に
開
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
や
は
少
、
比
の
意
味
で
の
新
攻
に
随
件
し
た
用
意
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
改
新
の
第
一
目
的
は
諸
家
が
世
襲
的
に
土
地
人
民
を
領
有
し
て
ゐ
る
鞘
に
於
い
て
の
氏
族
制
度
の
磨
止
で
あ
つ
た
の
で
、
朝
廷
に
於
け
る
地
位
職
筆
の
世
棄
的
で
あ
る
紬
に
於
て
の
氏
族
制
度
の
愛
革
は
少
く
と
も
第
二
次
の
乙
と
ヽ
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
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六
八
附
記
。
　
こ
ヽ
に
引
い
た
五
年
正
月
の
記
事
は
文
僻
が
曖
昧
で
あ
る
が
、本
文
に
逃
べ
た
如
く
解
す
る
外
は
あ
る
ま
い
。
孝
徳
天
皇
の
即
位
と
同
時
に
左
右
大
臣
及
び
内
臣
は
任
令
せ
ら
れ
た
が
、
官
府
の
組
織
は
で
き
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
孝
徳
れ
、者
明
純
及
び
天
智
れ
を
通
覧
す
る
に
、
地
方
官
の
官
名
は
往
々
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
中
央
政
府
の
は
上
記
の
も
の
ヽ
外
に
は
そ
れ
が
見
え
ず
、
天
智
紀
十
年
の
係
に
至
つ
て
、
始
め
て
大
政
大
臣
、
御
史
大
夫
の
任
命
の
記
事
が
現
は
れ
、
大
蔵
省
大
炊
省
と
い
ム
宮
府
の
名
も
見
え
る
。
こ
れ
は
所
謂
近
江
今
に
よ
つ
て
官
制
が
定
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
天
武
紀
に
見
え
る
官
職
の
名
も
ま
た
比
の
管
制
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
の
づ
か
ら
推
測
せ
ら
れ
よ
う
（な
ほ
後
文
参
照
）。
玄
理
と
行
員
と
に
命
ぜ
ら
れ
た
立
案
が
果
し
て
で
き
た
の
か
、
で
き
た
と
す
れ
ば
そ
れ
が
ど
う
な
つ
た
の
か
、
明
か
で
無
い
が
、
多
分
、
此
の
二
人
に
よ
つ
て
最
初
の
案
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
後
、
多
年
の
潤
色
を
経
て
、
天
智
瑚
に
至
り
一
度
び
成
案
と
な
つ
て
決
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
大
化
改
新
か
ら
天
智
靭
に
於
け
る
比
の
か
の
制
定
ま
で
の
間
は
、
中
央
政
府
の
事
務
は
、
時
に
臨
ん
で
使
宜
庭
理
せ
ら
れ
た
の
で
、
日
常
の
究
務
に
至
つ
て
は
、
概
ね
改
新
前
の
状
態
が
持
績
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
囲
家
の
大
攻
は
皇
太
子
や
内
臣
や
左
右
大
臣
に
よ
つ
て
決
定
せ
え
才れ
、
改
新
に
開
す
る
、
或
は
そ
れ
に
件
つ
て
新
し
↑
生
じ
た
、
事
務
に
つ
い
て
は
、
文
筆
に
長
ず
る
も
の
、
件
造
の
う
ち
の
オ
幹
あ
る
も
の
な
ど
が
任
用
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
に
営
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
地
方
官
に
つ
ｖ
て
は
、
大
化
元
年
八
月
に
「束
囲
等
囲
司
」
が
任
命
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
一
歴
・二
月
に
は
「
束
羊
囲
々
司
等
」
に
詔
勅
が
下
さ
れ
て
、
共
の
う
ち
に
「
前
以
良
家
大
夫
、
使
治
束
方
八
道
、」
と
い
っ
て
あ
う
、
同
じ
月
に
又
た
「
束
囲
朝
集
使
」
に
封
し
て
詔
効
を
賜
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
に
い
去
束
囲
も
し
く
は
束
方
八
道
が
ど
れ
だ
け
の
範
国
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
う
、
又
た
何
故
に
束
囲
の
み
に
新
う
い
ム
取
扱
が
せ
ら
れ
た
か
も
明
か
で
無
い
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
天
武
紀
五
年
四
月
の
保
に
見
え
る
詔
効
に
束
図
を
西
囲
に
当
し
て
用
ゐ
て
あ
る
こ
と
、
並
に
同
れ
元
年
の
篠
に
天
武
天
皇
が
伊
賀
か
ら
伊
勢
の
方
に
向
は
れ
た
こ
と
を
「
入
束
囲
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
を
、
孝
徳
紀
二
年
の
認
効
に
見
え
る
畿
内
の
匡
割
と
当
照
し
て
見
る
と
、
畿
内
を
除
い
て
其
の
束
方
を
束
囲
、
西
方
を
西
囲
と
い
ム
の
か
と
考
へ
ら
れ
、
少
く
と
も
後
の
東
海
束
山
雨
道
の
地
方
が
束
囲
と
い
は
れ
た
の
で
は
無
い
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
天
武
紀
五
年
四
月
の
別
の
認
勅
に
、
婿
杵
（後
の
上
岐
）郡
に
あ
る
組
阿
佐
航
呂
の
子
を
束
囲
に
選
し
て
其
の
国
あ
百
姓
と
せ
ょ
と
い
ふ
こ
と
を
美
濃
の
囲
司
に
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
美
濃
は
末
園
の
範
囲
外
に
あ
る
や
う
で
あ
っ
て
、
此
の
推
測
に
は
合
は
韻
。
し
か
し
、
束
囲
を
後
の
束
海
道
方
面
の
み
の
こ
と
ヽ
見
れ
ば
、
天
武
紀
元
年
の
記
事
と
比
の
美
漠
囲
司
に
封
す
る
認
勅
と
は
剛
鯨
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
う
し
て
，
束
方
八
道
が
束
囲
と
同
意
義
で
あ
る
こ
と
は
詔
勅
の
内
容
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
か
ら
卜
も
し
比
の
八
道
が
八
囲
の
意
味
な
ら
ば
、
比
の
見
解
は
そ
れ
に
よ
つ
て
助
け
ら
れ
る
や
う
で
も
ぁ
る
。
八
囲
が
何
々
で
ぁ
る
か
は
不
明
な
が
ら
、
東
海
道
が
八
囲
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
こ
と
に
は
さ
し
た
る
無
理
が
無
い
が
、
束
山
道
方
面
を
も
含
た
だ
度
い
地
域
と
し
て
は
、
八
の
数
が
少
な
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
（古
事
記
の
崇
調
靭
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景
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物
語
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い》
に
束
方
十
二
道
と
あ
る
の
は
束
海
道
方
面
の
八
囲
に
東
山
道
方
面
の
四
囲
を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
「
記
紀
の
研
究
」
に
読
い
て
置
い
た
如
く
、
比
の
二
つ
の
物
語
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
比
の
文
字
は
、
大
化
以
後
に
書
さ
か
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）以
上
は
孝
徳
れ
の
束
囲
と
天
武
れ
の
そ
れ
と
を
同
じ
意
味
の
も
の
と
し
て
考
ヘ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
考
へ
か
た
に
は
大
過
が
あ
る
ま
い
と
思
ム
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
か
う
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
東
海
道
方
面
の
み
が
何
故
に
か
う
い
去
特
別
の
取
扱
を
う
け
た
か
が
わ
か
ら
ず
、
上
に
記
し
た
第
二
の
問
題
の
意
味
が
一
層
深
く
な
る
。
も
つ
と
も
、
上
に
引
い
た
如
く
。
大
化
元
年
の
記
事
に
は
コ
束
囲
等
囲
司
」
と
あ
つ
て
、
「束
囲
」
の
下
に
「
等
」
の
一
字
が
加
へ
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
此
の
場
合
の
は
、「
東
囲
」
以
外
の
地
方
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
封
謄
す
べ
き
は
ず
の
二
年
の
記
事
に
は
何
れ
も
束
囲
と
の
み
あ
る
こ
と
，
又
た
元
年
の
詔
効
の
う
ち
に
「
囲
司
等
」
と
い
つ
て
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
少
、
二
年
三
月
の
係
に
も
「
詔
束
囲
々
司
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
、「
等
」
の
字
は
「
囲
司
」
の
下
に
あ
る
べ
き
も
の
が
“靖
置
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
論
ず
る
に
足
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
二
年
の
改
新
の
詔
勅
の
「
共
二
」
に
「
初
修
京
師
、
置
畿
内
囲
司
郡
司
開
塞
斥
候
防
人
嘩
馬
体
馬
、」
と
あ
る
か
ら
、
一
般
に
園
司
都
司
を
置
か
れ
た
の
は
二
年
で
あ
る
の
で
、
元
年
に
囲
司
の
任
命
せ
ら
れ
た
の
は
束
画
に
根
ら
れ
て
ゐ
た
と
考
去
べ
き
で
あ
ら
う
。こ
↑
早
に
文
面
か
ら
見
る
と
、
此
の
詔
効
の
囲
司
郡
司
以
下
は
畿
内
に
限
つ
た
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、
此
の
時
の
詔
効
の
全
撻
の
構
那
か
ら
推
測
す
る
と
さ
う
で
は
無
く
ヽ
文
の
意
は
、
京
師
を
修
め
畿
内
の
制
を
定
め
又
た
全
囲
に
囲
司
郡
司
以
下
を
置
く
と
い
Ａ
の
で
あ
ら
う
。
）
た
だ
、元
年
の
詔
所
の
維
に
「′其
於
優
囲
六
陥
、
被
道
者
．
主
造
戸
籍
寿
稜
田
畝
、」
と
あ
る
の
は
注
意
を
要
す
る
の
で
、
此
の
使
者
の
使
命
は
「
作
戸
籍
及
稜
田
畝
」
と
あ
る
束
園
囲
司
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
東
囲
の
外
に
倭
凶
が
そ
れ
と
同
様
に
取
扱
は
れ
た
ら
し
く
見
え
る
が
、
こ
ヽ
に
特
に
「
使
者
」
と
あ
つ
て
囲
司
と
は
書
い
て
無
い
こ
と
を
考
へ
る
と
、
営
時
倭
囲
に
は
ま
だ
囲
司
が
置
い
て
無
か
つ
た
ら
し
い
。
（束
囲
囲
司
に
封
す
る
認
勅
の
う
ち
に
か
う
い
ふ
こ
と
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
は
奇
異
に
戯
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
束
囲
囲
司
に
下
さ
れ
た
も
の
と
は
別
に
倭
囲
に
つ
い
て
の
詔
効
が
あ
つ
た
の
を
、
書
組
の
編
者
が
恣
に
比
の
二
つ
を
つ
な
ぎ
谷
は
せ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
天
武
紀
十
年
四
月
の
篠
の
「
立
禁
式
一九
十
二
篠
じ
に
つ
い
て
の
認
を
記
し
た
と
こ
ろ
に
「僻
具
有
認
書
」
と
い
つ
て
あ
る
の
を
見
る
と
，
営
時
の
認
効
を
記
録
し
た
も
の
が
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
孝
徳
朝
に
つ
い
て
も
さ
う
い
Ａ
も
の
が
あ
う
、
そ
れ
が
菩
れ
の
材
料
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
書
紀
の
編
者
は
或
は
そ
れ
を
漢
文
に
か
さ
か
へ
‐
場
合
に
よ
つ
て
は
そ
れ
に
潤
角
一を
も
加
へ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
う
い
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
も
怪
し
む
に
足
ら
濃
。
）そ
れ
か
ら
、
倭
囲
の
大
順
に
つ
い
て
特
に
か
う
い
ム
こ
と
を
行
つ
受
理
由
も
、
ま
た
明
か
で
無
い
。
比
の
六
順
は
前
年
答
の
減
詞
に
見
え
る
高
市
、
葛
木
な
ど
の
そ
れ
で
あ
ら
う
と
は
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
或
る
人
々
の
い
ム
が
如
く
皇
室
の
直
藍
師
一で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
、
疑
間
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
ム
と
こ
る
に
比
の
こ
と
の
理
由
を
帰
す
る
の
も
、
早
計
で
あ
る
。
又
た
よ
し
直
略
地
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
倭
囲
に
於
け
る
直
轄
地
が
此
の
六
願
の
み
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
も
明
か
で
無
い
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一
■
，
〓
か
ら
、
な
校
さ
ら
、
さ
う
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。
（所
年
祭
祀
詞
に
は
、
六
の
順
に
生
ひ
出
づ
る
甘
案
辛
英
を
皇
御
孫
の
命
の
御
膳
に
供
す
る
と
あ
る
が
、
音
野
、
宇
陀
な
ど
の
水
分
の
紳
に
つ
い
て
、
そ
れ
ム
あ
土
地
に
産
す
る
米
を
御
謄
に
供
す
る
こ
と
が
逃
べ
て
あ
少
ヽ
飛
鳥
、
石
村
な
ど
の
山
日
の
加
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
地
方
の
山
の
木
で
皇
居
を
造
告
す
る
と
い
つ
て
あ
る
か
ら
、
大
の
標
の
み
が
特
殊
の
開
係
を
皇
室
に
有
つ
て
ゐ
た
と
は
見
な
し
難
い
や
う
で
あ
る
′
む
し
ろ
、
皇
居
に
近
い
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
地
方
の
産
物
が
御
料
に
供
せ
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
か
う
い
ム
こ
と
が
い
は
れ
た
と
見
る
方
が
安
管
で
あ
ら
う
。
）
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
最
初
の
園
司
の
任
命
が
束
囲
に
限
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
英
の
理
由
は
知
ユ
難
い
と
い
Ａ
外
は
無
い
。
元
年
の
囲
司
の
任
命
は
改
新
の
準
備
の
た
め
で
あ
つ
て
、
改
新
が
そ
れ
と
共
に
行
は
れ
た
の
で
は
無
い
し
，全
囲
に
新
施
設
を
す
る
に
先
だ
ち
一
地
方
に
安
づ
そ
れ
を
試
る
と
い
去
こ
と
も
理
解
し
得
ら
れ
る
が
、何
故
に
東
囲
を
撲
ん
だ
か
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ほ
附
記
す
べ
き
は
、
元
年
九
月
甲
申
に
か
け
ヽ
て
「
道
彼
者
於
諸
囲
、録
民
元
数
、」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
究
囲
及
び
篠
六
順
の
戸
籍
を
作
ら
せ
た
こ
と
ヽ
聯
絡
が
あ
少
そヽ
れ
を
全
囲
に
抜
充
し
た
こ
と
の
や
う
に
見
え
る
が
、
英
の
筆
致
が
異
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
ヽ
、
比
の
記
事
に
結
び
つ
け
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
詔
勅
が
、「
上
代
史
研
究
」
に
識
い
た
如
く
ヽ
書
れ
の
縞
者
の
道
作
し
た
も
の
ら
し
い
こ
と
ヽ
か
ら
考
へ
る
か
、
比
の
記
事
は
疑
は
し
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
詔
効
を
記
す
に
つ
い
て
「
角
詔
国
」
と
い
つ
て
あ
る
に
拘
は
ら
ず
、
其
の
内
容
は
比
の
記
事
と
は
輸
絡
の
無
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
α
た
比
の
記
事
の
各
ギ
・
―
！
■
簿
一贈
が
胡
飢
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
夏
に
一
言
す
る
。
改
新
の
認
勅
の
「
英
一
」
の
維
に
「
庭
々
田
荘
」
と
ぁ
る
が
、
こ
れ
は
「
子
代
之
民
」
に
つ
ゞ
け
て
書
い
て
あ
る
「
庭
々
屯
倉
」
に
封
應
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
配
口
在
天
皇
等
所
立
子
代
之
民
」
（
こ
の
下
に
「
皇
子
等
所
有
御
名
代
之
民
」
が
院
ち
て
ゐ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
）
に
つ
い
て
は
「
屯
倉
」
と
い
ひ
、「
臣
遵
件
造
囲
造
村
音
所
有
部
曲
之
民
」
に
つ
い
て
は
「
田
荘
」
と
い
っ
た
の
で
、
此
の
二
つ
は
同
じ
性
質
の
も
の
を
ｒ
ム
の
で
あ
ら
う
。
さ
う、
し
て
、屯
倉
が
子
代
及
び
名
代
の
民
を
管
理
し
租
税
を
徴
牧
庭
理
す
る
と
こ
ん
で
ぁ
る
な
ら
ば
、
此
の
場
合
の
田
荘
も
ま
た
諸
家
の
領
上
に
於
け
る
さ
う
い
ム
と
こ
ろ
を
い
ム
の
で
あ
ら
う
。
或
は
子
代
名
代
の
民
及
び
「
部
曲
之
民
」
は
人
に
つ
ｒ
て
い
ひ
、「
屯
倉
」
及
び
一
田
難
」は
土
地
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
、
そ
れ
で
も
支
障
は
無
い
や
う
で
ぁ
る
が
ぉ民
と
い
へ
ぼ
土
地
が
そ
れ
に
件
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
と
共
に
、
皇
族
も
諸
家
も
其
の
所
領
の
地
民
を
管
理
す
る
機
開
が
ぁ
っ
た
は
ず
で
ぁ
る
か
ら
、
余
は
寧
ろ
上
記
の
解
群
を
取
も
う
た
ｖ
。
勿
論
、「
田
難
」
と
い
ム
の
は
、
本
本
、
土
地
を
示
す
語
で
あ
る
ら
し
く
、
白
雑
元
年
の
係
に
「
一
寺
田
薙
」
と
あ
る
の
も
寺
の
所
有
地
と
い
ム
の
で
あ
ら
う
が
、
ミ
ヤ
ケ
の
語
が
屯
倉
の
字
で
亮
さ
れ
、
又
た
そ
れ
が
土
地
を
も
示
す
や
う
に
な
つ
た
と
同
じ
く
、　
一
つ
の
語
が
種
々
の
意
味
を
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
を
考
へ
恐
ぼ
な
ら
濃
ぅ
し
か
し
、
そ
れ
は
何
れ
に
し
て
も
「
田
難
」
と
い
ふ
も
の
が
諮
家
所
有
の
「
部
出
之
民
」
の
外
に
あ
る
も
の
で
無
ｒ
こ
と
は
、
と
の
づ
か
ら
知
ら
れ
る
。
屯
倉
は
普
通
に
皇
室
直
轄
地
を
管
理
す
る
管
衛
十、
徒
つ
て
又
た
一
北
〓
一
大
化
改
新
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研
究
津
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オ
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）
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右
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一
歩
ｕ
四
直
轄
地
そ
の
も
の
ヽ
補
呼
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
少
、
そ
れ
に
談
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
子
代
名
代
の
民
に
開
し
て
も
此
の
稚
呼
が
用
か
ら
れ
た
こ
と
は
、
二
月
の
皇
太
子
の
上
奏
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
比
の
場
合
に
は
、
上
記
の
如
く
解
す
る
の
が
安
宙
で
あ
ら
う
。
皇
室
直
轄
地
の
履
罷
の
こ
と
は
こ
ゝ
に
記
し
て
無
い
が
、
八
月
の
詔
効
に
は
そ
れ
が
見
え
て
ゐ
る
。
こ
ヽ
に
は
皇
族
及
び
に
下
の
私
有
地
民
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
上
代
史
研
究
」
に
は
此
の
認
勅
の
竜
倉
を
皇
室
直
唯
地
と
解
し
て
置
い
た
が
、
そ
れ
は
新
う
訂
正
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
二
年
二
月
の
詔
効
に
「
宜
罷
常
司
庭
々
屯
田
及
吉
備
島
皇
刑
母
庭
々
貸
花
、
以
英
屯
日
、
班
賜
群
臣
及
件
造
等
」
と
あ
る
が
、
此
の
意
味
が
わ
か
ら
ぬ
。
皇
刑
母
云
々
は
皇
耐
母
の
特
殊
の
領
地
を
い
ネ
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、
「
官
司
庭
々
屯
田
」
は
何
を
い
ム
の
で
あ
ら
う
か
。
或
は
官
司
に
局
す
る
土
地
人
民
で
あ
つ
て
、
其
の
租
税
に
よ
つ
て
官
司
の
費
用
を
弗
ず
る
や
う
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
か
と
も
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
の
管
職
が
世
襲
で
あ
う
、
件
造
の
家
々
は
そ
れ
′
ヽ
地
民
を
有
つ
て
ゐ
た
氏
族
制
度
の
時
代
に
於
い
て
、
さ
う
い
ス
も
の
が
あ
つ
た
こ
と
が
解
し
難
い
と
共
に
、
諸
家
の
私
有
地
民
が
履
罷
せ
ら
れ
る
場
合
に
そ
れ
を
群
臣
な
ど
に
班
賜
す
る
と
い
ふ
の
は
、　
一
居
奇
怪
で
あ
る
。
班
賜
云
々
は
或
は
新
制
度
に
於
け
る
食
封
と
し
イ
ン賜
は
る
料
と
な
つ
た
と
い
去
意
か
と
も
臆
測
せ
ら
れ
る
が
、
食
封
は
さ
う
い
Ａ
土
地
を
充
て
た
に
限
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
し
、
又
た
さ
う
見
る
に
し
て
も
「
官
司
庭
々
屯
田
」
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あヽ
る々
。
た
ゞ
、
二
年
の
改
イ
か
新
の
詔
効
に
於
い
て
諸
家
の
私
有
地
民
の
履
罷
が
識
か
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
ず
、
か
う
い
去
も
の
が
そ
こ
に
記
し
て
無
い
の
を
見
る
と
、
こ
れ
は
さ
し
て
重
要
な
も
の
で
は
無
か
つ
た
ら
し
い
。
或
は
、
此
の
記
事
に
は
、
書
れ
の
縮
者
が
詔
勅
を
潤
色
し
た
場
合
に
生
じ
た
何
等
か
の
混
飢
が
あ
る
の
か
も
知
れ
濃
。
二
さ
て
、
改
新
の
第
一
の
目
的
が
私
有
地
民
の
履
罷
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
が
無
い
と
し
て
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
重
要
の
問
題
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
こ
と
を
明
か
に
す
る
に
つ
い
て
は
、
皇
族
や
貴
族
一象
族
の
土
地
人
民
領
有
の
状
態
、
い
ひ
か
へ
る
と
領
主
と
其
の
所
領
地
民
と
の
開
係
、
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ど
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
が
賃
は
わ
か
う
か
ね
る
の
で
あ
る
。
領
主
は
土
地
の
所
有
者
、
即
ち
地
主
で
あ
る
の
か
、
政
治
的
君
主
で
あ
つ
て
土
地
は
部
下
の
農
民
の
所
有
で
あ
る
の
か
、
前
者
な
ら
ば
地
主
た
０
領
主
と
耕
作
に
従
事
す
る
農
民
と
の
開
係
は
如
何
、後
者
な
ら
ぼ
土
地
の
所
有
者
と
耕
作
者
と
の
開
係
、ま
た
彼
等
の
そ
れ
／
ヽ
と
領
主
と
の
開
係
は
如
何
。
か
う
た
づ
ね
て
本
る
と
、何
れ
の
問
題
に
も
明
答
は
典
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
な
ほ
後
に
考
へ
る
と
し
て
、
し
ぼ
ら
く
別
の
方
面
か
ら
靭
祭
す
る
に
、
改
新
の
詔
効
に
於
い
て
比
の
私
有
地
民
の
康
罷
と
共
に
地
方
匡
割
の
設
定
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
二
年
八
月
の
品
部
磨
罷
の
詔
勅
に
品
部
、
即
ち
諸
家
の
私
有
地
民
、
が
地
理
的
に
交
錯
し
て
ゐ
る
の
を
不
可
と
す
る
意
味
が
眠
く
述
べ
て
あ
る
こ
と
を
見
る
と
、
私
有
地
民
を
磨
し
て
囲
家
の
民
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
民
衆
の
所
属
開
係
を
改
め
、
英
の
編
成
を
新
に
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
一
七
エ
大
化
改
新
の
研
究
（
洋
田
左
右
吉
）
鞘韓
疑
！
大
化
攻
新
の
研
究
（
津
円
左
石
吉
）
一
」屯
一ハ
っ
て
、
民
衆
の
身
分
ｂ
其
の
政
治
的
駐
含
的
地
位
な
ど
に
開
す
る
塗
事
を
意
味
す
る
も
の
で
は
無
か
つ
た
こ
と
が
推
知
せ
ら
れ
る
。
即
ち
諸
家
の
分
領
し
て
る
た
民
衆
を
一
様
に
囲
家
の
領
民
と
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
か
ら
い
へ
ば
、
彼
等
の
領
主
が
諸
家
か
ら
囲
家
に
愛
め
、
徒
つ
て
、
行
政
的
に
は
、
徒
本
の
部
が
解
隅
せ
ら
れ
て
地
理
的
匡
一劃
に
よ
る
新
編
成
に
組
み
込
ま
れ
た
ま
で
ヽ
あ
る
。
八
月
の
詔
効
に
一始
於
今
之
御
宇
天
皇
及
臣
連
等
所
有
品
部
、
宜
悉
皆
罷
角
囲
家
民
、」
と
あ
る
の
は
、
即
ち
之
を
い
ム
の
で
あ
る
。
又
た
三
月
の
皇
太
子
の
上
奏
に
「
飛
併
天
下
可
使
高
民
、
唯
天
皇
耳
、」
で
あ
Ｄ
諸
家
が
私
有
民
を
使
役
す
る
の
は
比
の
理
に
背
く
と
い
去
理
由
で
ｉ
私
有
地
民
を
献
上
す
る
と
い
つ
て
あ
る
の
も
、
従
本
の
諸
家
の
私
有
民
と
囲
家
の
民
、
い
ひ
か
ヽ
る
と
新
し
い
意
味
で
の
天
皇
の
民
、
と
が
、
彼
等
の
身
分
、
彼
等
と
領
主
と
の
関
係
に
於
い
て
は
、
何
等
の
愛
化
が
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
但
し
、
八
月
の
認
効
に
よ
つ
て
明
か
に
知
ら
れ
る
が
如
く
、
こ
れ
ま
で
の
意
味
で
の
天
皇
の
領
民
、
即
ち
皇
室
直
塔
の
民
、
は
、
皇
族
や
貴
族
家
族
の
私
有
民
と
同
じ
く
、白Ｗ
部
と
補
せ
ら
れ
る
も
の
、即
ち
天
皇
の
私
有
民
、］で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
故
新
の
政
に
よ
つ
て
一
般
の
品
部
と
共
に
一
傘
に
磨
罷
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、そ
こ
に
、
す
べ
て
が
新
し
い
意
味
で
の
天
皇
の
民
、
即
ち
囲
家
の
民
、
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
た
意
味
が
あ
る
の
で
、あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
故
新
前
に
於
い
て
は
、
皇
室
直
轄
領
、
即
ち
「
み
や
け
」
、
に
属
す
る
人
民
、
所
謂
田
部
の
民
、
も
、
皇
族
貴
族
や
家
族
の
領
有
す
る
部
民
も
、
其
の
性
質
に
於
い
て
何
等
の
差
異
の
無
か
つ
た
こ
と
が
、
之
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。
改
新
以
前
に
於
い
て
は
、
民
衆
の
す
べ
て
が
何
人
か
の
、
即
ち
或
は
天
皇
の
、
或
は
皇
族
の
、
或
は
ス
た
Ｅ
連
件
造
ギ
ギ
ヤ
車〓
張
堪
汽
一
革
ｆ
車
雲
一
園
造
、
即
ち
貴
族
豪
族
、
の
私
有
民
、
即
ち
所
講
品
部
の
民
、
夏
に
い
ひ
か
へ
る
と
部
民
、
で
あ
つ
て
、
私
有
民
な
ら
ざ
る
も
の
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
翁
上
代
史
研
究
」
に
於
い
て
、
元
年
八
月
の
詔
効
に
「
園
家
所
有
公
民
、
大
小
所
領
人
衆
、」
と
記
し
て
あ
る
共
の
前
年
は
、
す
べ
て
の
民
衆
が
囲
家
の
民
と
な
つ
た
後
の
思
想
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
書
紀
の
編
者
の
筆
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
と
読
い
た
こ
と
は
、
か
う
考
へ
て
衆
る
と
、　
一
層
た
し
か
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
後
牛
は
改
新
前
の
状
態
が
馬
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
は
認
勅
の
原
文
の
古
味
が
失
は
れ
ず
に
、
文
字
の
み
が
書
き
改
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
）
以
上
の
考
察
が
も
し
誤
女
つ
て
ゐ
な
い
な
ら
ぼ
、私
有
地
民
の
履
罷
は
単
な
る
政
治
的
制
度
の
愛
更
で
あ
つ
て
、
荘
含
組
織
の
改
革
で
無
い
こ
と
が
、
明
か
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
濃
。
民
衆
に
於
て
は
、
上
に
逃
べ
た
如
く
、
領
主
が
凌
つ
た
の
み
で
あ
め
、
彼
等
の
泄
含
的
地
位
が
改
め
ら
れ
た
の
で
は
無
い
。
貴
族
一象
族
に
於
い
て
も
、
改
新
の
認
勅
の
「
英
一
」
に
あ
る
如
く
，
奮
本
の
私
有
地
民
の
代
う
に
食
封
が
果
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
う
、
又
た
上
に
も
引
い
た
二
年
八
月
の
詔
効
に
見
え
る
如
く
、
新
官
制
に
よ
る
新
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
彼
等
の
泄
合
的
地
位
に
愛
う
が
無
い
の
み
な
ら
ず
、
概
し
て
い
ふ
と
治
者
階
級
に
局
す
る
も
の
と
し
て
の
政
治
的
地
位
に
も
、
大
な
る
動
揺
を
生
じ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
諸
家
の
私
有
地
民
を
磨
罷
す
る
に
つ
い
て
は
、
英
の
代
償
と
し
て
食
封
を
興
へ
る
こ
と
を
い
ひ
、
所
謂
臣
逆
件
造
が
奮
本
の
地
位
を
失
ム
代
う
に
は
、
新
制
度
に
よ
る
新
官
職
に
任
用
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
い
ひ
、
認
効
の
出
づ
る
毎
に
か
ヽ
る
言
の
あ
る
の
は
、
彼
等
の
生
活
と
地
位
と
の
安
定
を
読
い
て
、
彼
等
に
危
良
の
合
を
抱
か
せ
女
い
と
す
る
用
意
か
ら
で
あ
つ
た
ら
大
化
改
新
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）
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一
七
八
し
い
が
、
そ
れ
は
即
ち
制
度
の
愛
革
が
、
事
安
、
全
贈
と
し
て
の
被
等
の
地
位
と
生
活
と
を
動
か
さ
な
い
や
う
に
仕
ぐ
ま
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
又
た
、
民
衆
は
、
改
新
前
と
て
も
、
領
主
の
如
何
に
よ
つ
て
身
分
に
差
異
は
無
く
、
従
つ
て
又
た
彼
等
の
間
に
階
級
の
瞑
別
も
無
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
改
新
に
よ
つ
て
身
分
た
愛
化
を
生
じ
又
た
は
階
級
が
徹
履
せ
ら
れ
た
と
い
よ
や
う
な
こ
と
の
あ
る
べ
き
は
ず
が
無
い
こ
と
は
、
明
か
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
か
う
見
て
本
る
と
、
改
新
前
の
民
衆
の
地
位
、
彼
等
と
領
主
と
の
開
係
は
、
改
新
後
の
百
姓
、
即
ち
後
に
公
民
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
、
の
状
態
に
よ
つ
て
推
知
せ
ら
れ
る
の
で
、
彼
等
は
領
主
に
租
税
を
納
め
、
又
た
種
々
の
形
に
於
い
て
領
主
に
使
往
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
恰
も
改
新
後
に
於
い
て
租
調
を
徴
せ
ら
れ
、
又
は
彼
役
せ
ら
れ
、或
は
其
の
代
う
と
し
て
の
席
を
納
め
た
の
と
、大
贈
に
於
い
て
は
差
異
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
る
と
、天
皇
を
始
と
し
て
塁
族
及
び
諸
家
の
私
有
民
で
あ
つ
た
改
新
前
の
民
衆
の
地
位
は
、
後
の
所
謂
公
民
と
同
じ
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
↑
班
田
の
制
に
よ
つ
て
生
じ
た
差
異
の
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
い
は
う
。
な
ほ
、
改
新
の
前
後
を
通
じ
て
奴
婢
の
身
分
に
あ
る
も
の
は
あ
つ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
亦
た
後
章
に
読
く
で
あ
ら
う
。
）
然
ら
ば
、
何
故
に
比
の
如
き
制
度
の
愛
革
が
行
は
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
奮
本
の
制
度
の
内
部
組
織
そ
の
も
の
が
誘
致
し
た
歴
史
的
愛
化
の
必
然
的
婦
結
と
し
て
生
起
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
但
し
は
特
殊
な
る
外
部
的
事
情
が
そ
れ
を
要
求
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
世
裏
的
に
何
等
か
の
政
治
的
地
位
を
有
す
る
貴
族
一家
族
が
同
じ
く
世
襲
的
に
土
地
人
民
を
領
有
し
て
ゐ
る
と
い
去
所
謂
氏
族
制
度
が
、
英
の
内
部
組
織
終
お
組
級
の
上
・力、
ち
維
持
せ
ら
れ
な
い
や
う
に
な
つ
た
と
い
Ａ
や
う
な
事
資
が
も
し
あ
つ
た
と
す
ち
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
、
領
主
が
英
の
地
位
と
生
活
と
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
枚
入
を
共
の
領
民
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
う
に
な
つ
た
と
か
又
は
何
等
か
の
理
由
か
ら
農
民
が
領
主
の
徴
求
に
應
じ
な
く
な
つ
た
と
か
、
い
去
や
う
な
こ
と
が
考
へ
ら
れ
ね
ぼ
な
る
ま
い
が
、
管
時
の
経
済
生
活
の
旗
器
が
明
か
に
し
難
い
以
上
、
前
者
に
つ
い
て
は
確
か
な
推
洲
が
で
き
ぬ
。
貴
族
荘
含
が
盆
去
支
那
の
文
物
を
探
入
れ
、
併
教
さ
へ
も
彼
等
の
間
に
断
く
流
行
し
は
じ
め
、
徒
つ
て
彼
等
の
生
活
の
程
度
も
高
ま
う
、
寺
院
の
建
立
な
ど
に
費
用
を
も
要
し
た
の
で
、
そ
れ
が
た
め
に
領
民
か
ら
の
租
枕
で
は
彼
等
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
つ
た
と
い
ム
や
う
な
こ
と
が
、
想
像
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
浪
。
寺
院
の
建
立
に
つ
れ
て
は
、
そ
れ
に
寄
進
す
べ
き
土
地
人
民
も
無
く
て
は
な
る
安
い
。
皇
室
に
於
い
て
も
Ъ
之
と
同
様
の
理
由
で
、
其
の
直
轄
地
か
ら
の
牧
入
だ
け
で
は
漸
久
不
足
を
生
ず
る
や
う
に
な
う
、
時
と
共
に
英
の
不
足
の
程
度
が
大
き
く
な
つ
て
本
た
で
も
あ
ら
う
。
或
は
ま
た
、
文
化
の
殺
達
と
政
務
の
複
雑
化
と
に
件
つ
て
、
朝
廷
に
新
し
い
任
務
が
生
じ
、
其
の
任
務
に
曽
る
べ
き
新
し
い
家
々
が
起
つ
た
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
件
つ
て
そ
れ
ら
の
家
々
に
給
輿
す
、へ
３
土
地
人
民
を
要
す
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
も
、
考
へ
得
ら
れ
よ
う
。
土
地
の
開
墾
な
ど
が
種
々
の
方
面
に
於
い
て
漸
夫
行
は
れ
て
木
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
領
地
の
増
加
し
た
家
も
あ
ら
う
し
、
十人
た
一一
方
で
は
領
民
に
賊
役
を
課
す
る
こ
と
が
漸
女
苛
酷
と
な
つ
て
本
た
で
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
期
う
い
ム
新
し
い
要
求
を
充
し
て
ゅ
く
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
か
ラ
い
ム
と
こ
ろ
に
氏
族
制
度
の
維
持
し
難
く
な
つ
た
こ
と
大
化
攻
新
の
研
究
（
津
日
左
右
吉
》
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一
八
〇
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
濃
。
し
か
し
、「
上
代
見
研
究
」
に
述
べ
た
如
く
、
家
々
の
間
に
勢
力
の
争
が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
土
地
人
民
の
領
主
が
幾
ら
か
づ
つ
常
に
慶
化
し
、
特
に
皇
室
及
び
程
力
あ
る
家
々
は
地
方
２
家
族
を
策
併
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
其
の
領
上
が
蹟
大
せ
ら
れ
た
ら
し
い
形
跡
の
あ
る
の
を
見
る
と
．
か
う
い
去
自
然
の
盈
動
に
よ
つ
て
上
記
の
困
難
が
或
る
程
度
に
調
節
せ
ら
れ
た
こ
と
も
、
推
測
せ
ら
れ
ね
ぼ
な
る
ま
い
。
要
す
る
に
、
領
主
と
領
民
と
の
所
局
関
係
が
固
定
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
、
氏
族
制
度
の
な
ほ
生
命
の
あ
つ
た
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
上
記
の
如
魯
状
勢
の
あ
つ
た
こ
と
は
否
み
難
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
制
度
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
預
ほ
ど
に
差
迫
つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
は
、
疑
間
で
あ
る
。
賃
を
い
ム
と
、
か
ヽ
る
状
勢
は
、
陪
と
の
直
接
交
通
，
併
数
の
流
行
な
ど
に
よ
つ
て
英
の
こ
ろ
か
ら
特
に
張
め
ら
れ
、
或
は
其
の
進
行
が
急
に
な
つ
た
で
は
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
共
の
時
に
始
め
て
生
じ
た
こ
と
で
は
無
く
、
よ
し
其
の
動
さ
は
緩
漫
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
傾
向
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
り
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
ま
た
同
じ
や
う
な
方
法
に
よ
つ
て
ヽ
心
の
づ
か
ら
調
節
せ
ら
れ
て
木
た
の
で
あ
ら
う
。
家
々
の
地
位
や
勢
力
、
徒
つ
て
又
た
其
の
領
土
、
は
決
し
て
回
定
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
改
新
以
後
に
於
い
て
も
、
或
は
食
封
な
ど
の
法
制
上
の
規
定
に
よ
う
、
或
は
特
殊
の
私
的
開
係
に
よ
つ
て
、
貴
族
の
謙
が
土
地
と
人
民
と
を
領
有
す
る
こ
と
は
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
め
、
年
と
共
に
権
家
の
花
有
地
民
が
増
加
し
跡
次
改
新
の
精
刑
が
く
づ
れ
て
本
た
こ
と
も
周
知
の
事
賃
で
あ
る
か
ら
、
か
う
い
去
関
係
そ
の
も
の
が
営
時
の
生
活
に
於
い
て
不
適
合
で
あ
つ
た
と
は
思
は
れ
ず
、
徒
つ
て
又
た
農
民
の
領
主
に
封
す
る
反
抗
と
い
Ａ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
と
は
想
像
せ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
私
有
地
民
殿
罷
の
理
由
を
考
へ
る
に
曽
つ
て
、
制
度
そ
の
も
の
ヽ
存
立
が
困
難
に
な
つ
た
と
い
去
鞘
に
重
さ
を
置
く
こ
と
は
、
正
鵠
に
中
つ
す
た
期
祭
と
は
認
め
難
か
ら
う
。
或
は
又
た
、
蘇
我
氏
や
物
部
氏
の
如
く
多
く
の
易
小
な
家
々
を
併
春
し
て
慶
大
な
領
土
を
有
す
る
や
う
に
な
つ
た
も
の
が
現
は
れ
て
、
土
地
民
衆
の
条
約
的
傾
向
が
そ
こ
に
生
じ
、
そ
れ
が
又
た
と
の
づ
か
ら
土
地
民
衆
の
統
一
に
向
つ
て
道
を
開
い
た
の
で
あ
う
、
そ
こ
に
雄
勢
の
争
の
営
然
誘
致
せ
ら
れ
る
氏
族
制
度
の
自
然
の
崩
壊
が
見
ら
れ
る
、
と
い
ム
こ
と
も
考
へ
得
ら
れ
な
く
も
無
か
ら
う
が
、
よ
し
さ
う
い
Ａ
優
勢
な
家
が
出
た
に
し
て
も
、
其
の
領
土
の
合
囲
の
土
地
に
封
す
る
割
合
は
僅
少
で
あ
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
多
く
の
貴
族
一象
族
は
依
然
と
し
て
存
在
し
、
彼
等
は
皆
そ
れ
′
ヽ
の
地
位
と
領
土
と
を
有
つ
て
ゐ
た
の
で
、
上
に
も
逃
べ
た
如
く
、
改
新
の
詔
勅
に
於
い
て
彼
等
の
危
長
を
除
き
其
の
地
位
と
生
活
と
を
保
護
す
る
こ
と
に
苦
心
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
か
ヽ
る
鞘
を
さ
ま
で
重
要
祠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。　
〓
一
の
雄
家
が
大
な
る
領
土
を
有
す
る
と
い
去
こ
と
は
、
む
し
ろ
其
の
領
土
が
皇
室
直
轄
地
を
，変
ぎ
、
徒
つ
て
ま
た
共
の
家
の
勢
力
が
皇
室
を
屋
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
か
う
考
へ
て
本
る
と
，
改
新
の
必
要
は
、
計
家
が
世
嚢
的
に
土
地
人
民
を
私
有
す
る
と
い
去
意
味
に
於
い
て
の
氏
族
制
度
そ
の
も
の
か
ら
い
ム
と
、
筆
ろ
外
部
的
な
事
情
と
目
す
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
と
兄
る
の
が
、
委
営
で
あ
ら
う
。
即
も
、
特
殊
の
事
情
と
し
て
は
、
皇
室
を
座
す
る
ほ
ど
な
張
大
な
勢
力
を
有
す
る
蘇
我
氏
の
如
さ
も
の
ヽ
現
は
大
化
改
新
の
研
究
（津
田
左
右
音
》
Ｔ
Ａ
一
■
一
……
「ギ
一！卓
一
れ
大
化
政
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
Ｙ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
入
一二
れ
な
い
や
う
に
す
る
た
め
に
、
話
家
の
勢
力
の
経
潜
的
基
礎
と
し
て
の
地
民
私
有
の
制
を
磨
し
よ
う
と
し
、　
一
般
的
に
は
、
囲
家
の
能
力
を
統
一
し
且
つ
そ
れ
を
警
回
に
す
る
た
め
の
経
体
的
基
礎
と
し
て
、
全
画
の
地
民
を
開
家
に
牧
あ
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
管
時
に
於
い
て
最
も
切
安
に
版
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
当
内
的
に
は
諸
家
が
地
民
を
領
有
し
て
ゐ
る
た
め
に
皇
室
の
権
威
が
確
立
し
な
い
こ
と
、
封
外
的
に
は
牛
島
に
於
け
る
大
陸
の
勢
力
と
抗
争
す
る
た
め
に
囲
家
の
統
一
が
要
求
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
。
さ
う
し
て
他
方
に
は
、
述
店
使
の
兄
聞
か
ら
得
た
、
又
た
玄
理
得
員
等
の
供
給
し
た
、
知
識
に
よ
つ
て
唐
の
制
度
が
、
枝
範
と
せ
ら
る
べ
く
、
か
が
や
か
し
い
光
を
放
つ
て
講
者
の
限
に
映
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
殆
ど
徒
本
の
通
識
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
概
し
て
承
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
な
ほ
、
限
う
あ
る
皇
室
の
直
轄
地
を
財
政
の
基
礎
と
し
た
の
で
は
、
新
し
い
時
代
の
皇
室
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
政
務
を
行
ム
に
は
、
其
の
費
用
が
足
う
な
く
な
つ
た
で
あ
ら
う
、
と
上
に
想
像
し
た
こ
と
は
、
多
分
、
事
賃
で
あ
つ
た
ら
う
し
、
そ
れ
は
又
た
改
新
の
企
重
者
に
よ
つ
て
成
知
せ
ら
れ
て
も
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
さ
う
い
ム
こ
と
も
改
新
の
動
機
の
一
つ
と
な
つ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
ム
ベ
き
は
、
蘇
我
氏
覆
減
の
前
か
ら
か
う
い
去
改
新
が
企
書
せ
ら
れ
、
少
く
と
も
漠
然
た
る
形
に
於
い
て
意
国
せ
ら
れ
、
て
ゐ
た
の
で
、
従
つ
て
又
た
蘇
我
氏
の
討
滅
は
さ
う
い
Ａ
，意
国
の
下
に
行
は
れ
た
の
で
あ
る
か
、
た
だ
し
は
蘇
我
氏
覆
滅
の
後
に
、
そ
れ
ル
一機
含
と
し
て
、
此
の
企
書
が
生
じ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
去
こ
と
で
あ
る
。
も
し
前
者
な
ら
ぼ
、
か
う
い
去
こ
と
は
蘇
我
氏
全
盛
の
時
代
に
は
直
接
の
問
題
と
し
て
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
ま
の
時
代
に
於
い
て
は
、
皇
室
は
直
接
に
改
務
の
衝
に
昔
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
菩
組
を
見
る
と
、
皇
極
天
皇
四
年
六
月
戊
申
（十
二
日
）
に
入
魔
が
殺
さ
れ
、
翌
日
己
西
（十
三
日
）
に
蝦
夷
が
詠
せ
らヽ
れ
、
さ
う
し
て
英
の
空
日
庚
威
（十
四
日
）
に
孝
徳
天
皇
が
即
位
せ
ら
れ
た
が
、
同
じ
日
に
皇
太
子
の
冊
立
、
左
右
大
Ｅ
及
び
内
臣
の
任
命
が
あ
う
、
同
時
に
俗
長
と
高
向
玄
理
と
が
囲
博
士
と
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
事
賃
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
蘇
我
氏
の
討
滅
か
ら
す
ぐ
に
新
朝
廷
の
成
立
と
な
つ
た
の
で
、事
件
は
極
め
て
急
速
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
こ
ヽ
に
注
意
す
べ
さ
こ
と
が
あ
る
。
天
皇
の
譲
位
と
中
大
見
皇
子
中
臣
鎌
子
を
中
心
と
し
た
新
朝
廷
の
樹
立
と
は
、
か
ヽ
る
際
に
生
じ
が
ち
な
秩
序
の
案
飢
と
人
心
の
動
絡
と
を
防
ぎ
、
蘇
我
氏
の
滅
亡
に
よ
つ
て
崩
壊
し
た
奮
勢
力
に
代
る
新
し
い
程
力
の
所
在
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、
急
速
に
行
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
左
右
大
Ｅ
や
内
臣
と
い
ム
や
ラ
な
新
官
取
が
置
か
れ
た
の
は
、
氏
族
制
度
愛
革
の
意
固
が
比
の
時
既
に
明
か
に
現
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
浪
。
新
制
度
の
立
案
著
で
あ
つ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
俗
長
と
高
向
玄
理
と
が
、
新
朝
廷
の
成
立
と
同
時
に
、
い
ち
早
く
ぼ
士
と
せ
ら
れ
た
と
い
ム
の
も
、
比
の
意
味
に
於
い
て
で
な
け
れ
ば
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
制
度
の
改
新
は
必
し
も
蘇
我
氏
覆
滅
の
後
に
な
つ
て
始
め
て
企
吉
せ
ら
れ
た
と
は
見
な
し
難
い
や
う
で
あ
る
。
さ
う
見
る
に
は
あ
ま
う
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
急
速
に
運
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
書
紀
の
こ
れ
ら
の
記
載
が
文
字
の
ま
ヽ
に
信
用
せ
ら
る
べ
さ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
問
題
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
中
臣
鎌
子
を
内
臣
と
し
た
と
い
ム
記
事
に
大
錦
冠
を
鎌
子
に
授
け
た
と
あ
う
、
又
た
「
増
封
若
子
戸
」
と
あ
る
こ
と
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
青
》
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
入
三
〕
八
四
大
化
改
新
の
研
究
（
津
聞
左
右
吉
》
か
ら
も
、
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
潟
。
大
御
冠
は
苦
純
に
よ
れ
ば
大
化
三
年
に
定
め
ら
れ
た
冠
の
名
で
あ
う
、
又
た
増
電
　
封
云
々
は
封
戸
の
制
の
ま
だ
定
ま
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
は
ず
の
此
の
時
に
は
決
し
て
あ
る
べ
か
ら
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
書
純
の
編
者
の
造
作
し
た
も
の
に
遥
な
い
。
（
白
雑
五
年
の
篠
に
紫
冠
を
鎌
足
に
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
は
大
化
四
年
の
改
定
の
冠
制
に
よ
つ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ず
、
さ
う
し
て
其
の
制
に
は
錦
冠
の
名
は
無
く
な
っ
て
ゐ
る
が
、
新
制
の
紫
冠
以
上
は
三
年
の
制
と
同
じ
で
あ
め
、
さ
う
し
て
三
年
の
制
に
於
け
る
錦
冠
は
紫
冠
の
す
ぐ
下
位
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
足
が
大
鈴
冠
の
位
を
有
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
あ
つ
た
か
も
知
れ
ね
。
さ
す
れ
ば
、
比
の
記
事
の
冠
の
こ
と
は
、何
等
か
の
記
録
に
見
え
て
ゐ
た
さ
う
い
ム
こ
と
ン
一材
料
と
し
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
が
、封
戸
の
こ
と
は
全
く
の
提
造
で
あ
ら
う
。
）
辛
亥
（十
五
日
）
に
か
け
て
金
策
を
左
右
大
臣
に
賜
ム
と
あ
る
の
も
、
事
安
か
ど
う
か
、
疑
間
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
共
の
と
に
記
さ
れ
て
ゐ
て
書
紀
の
稿
本
と
認
め
ら
れ
る
「
或
本
」
に
「
賜
錬
金
」
と
あ
つ
た
の
を
凌
改
し
た
も
の
に
遇
な
く
、
徒
つ
て
金
策
が
机
上
の
考
案
に
成
つ
た
も
の
で
あ
る
ば
か
う
で
無
く
、
か
う
い
去
凌
改
が
加
へ
律
ら
れ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
稿
本
の
記
載
も
ど
乙
ま
で
信
じ
て
よヽ
い
か
、
考
慮
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
上
記
の
記
事
に
封
し
て
も
、
亦
た
疑
を
容
れ
得
る
の
で
あ
つ
て
、
此
の
鞘
に
つ
い
て
は
「
上
代
史
研
究
」
に
逃
べ
た
如
く
、
孝
徳
れ
に
は
、
英
の
他
に
も
造
作
せ
ら
れ
た
記
事
が
あ
る
こ
と
を
参
考
す
べ
さ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
新
朝
廷
の
成
立
に
開
す
る
書
純
の
記
載
を
全
然
疑
ム
こ
と
は
で
き
・な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
し
其
の
任
命
の
時
日
が
精
密
に
書
紀
の
記
載
の
や
う
で
は
無
く
、
又
た
官
名
な
ど
は
投
ら
か
の
後
に
な
つ
て
定
め
ら
れ
た
に
し
て
も
、
雀
我
氏
討
流
の
後
、
ま
も
な
く
中
大
見
皇
子
と
中
臣
鎌
子
と
を
中
心
と
し
た
新
朝
廷
が
成
立
ち
、
阿
部
Ｅ
、
蘇
我
山
田
Ｅ
が
相
並
ん
で
政
務
に
営
つ
た
こ
と
、
借
員
高
向
玄
理
が
願
円
と
し
て
支
那
の
知
識
を
供
給
し
た
こ
と
は
、
事
賃
で
あ
つ
た
ら
う
。
徒
つ
て
、
制
度
改
新
の
企
音
に
開
す
る
上
記
の
推
考
は
必
し
も
甚
し
さ
見
営
遥
ひ
で
は
あ
る
ま
い
。
中
大
兄
皇
子
や
鎌
子
の
如
き
有
識
者
に
は
、
上
に
読
い
た
や
う
な
意
味
で
制
度
の
改
新
を
要
す
る
こ
と
が
早
く
か
ら
威
知
せ
ら
れ
て
わ
た
で
あ
ら
う
し
、
又
た
俗
員
や
玄
理
な
ど
に
よ
つ
て
唐
の
制
度
に
開
す
る
種
々
の
知
識
が
供
給
せ
ら
れ
た
の
も
、　
一
朝
一
夕
の
こ
と
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
ら
、
具
贈
的
の
企
書
こ
そ
は
蘇
我
氏
滅
亡
の
後
に
立
て
ら
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
改
新
の
意
国
は
其
の
前
か
ら
あ
つ
た
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
勿
論
、
蘇
我
氏
討
減
の
基
に
は
、
或
は
皇
室
の
地
位
に
開
す
る
危
長
の
合
、
或
は
蘇
我
氏
の
事
程
に
封
す
る
反
成
、
又
た
或
は
氏
族
間
の
岡
争
的
心
理
、
も
し
く
は
共
の
他
の
種
々
の
事
情
が
は
た
ら
い
て
ゐ
た
に
違
な
く
、
制
度
を
改
革
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
の
み
行
は
れ
た
の
で
は
無
い
と
兄
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、
こ
れ
と
そ
れ
ら
と
が
複
合
し
て
、
あ
の
如
さ
蘇
我
氏
詠
滅
の
企
国
と
な
つ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
が
一
碁
に
し
て
成
功
し
た
の
に
勢
を
得
て
、
急
に
新
朝
廷
の
威
容
を
整
へ
る
と
共
に
、
改
新
の
賃
行
に
通
進
す
る
決
意
が
生
じ
、
具
贈
的
の
計
書
を
立
て
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
蘇
我
氏
の
滅
亡
か
ら
約
一
月
牛
の
後
で
あ
る
八
月
庚
子
（
五
日
）
に
東
囲
の
囲
司
が
任
命
せ
ら
れ
て
、
改
新
の
端
緒
が
開
か
れ
、
翌
年
の
正
月
、
賀
正
の
溝
の
畢
る
と
共
に
改
新
の
認
効
が
機
せ
ら
れ
た
の
を
見
て
も
ぃ
新
朝
廷
の
成
立
後
、
直
に
改
新
の
具
贈
的
方
法
が
考
究
せ
ら
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五
大
化
改
新
の
研
究
（
津
日
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
六
れ
、
又
た
そ
れ
を
費
現
す
べ
き
準
備
の
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
之
に
よ
つ
て
見
て
も
、
新
靭
廷
は
其
の
成
立
の
初
か
ら
制
度
の
改
新
を
使
命
と
し
て
ゐ
淀
こ
と
が
知
ら
れ
、
従
つ
て
そ
れ
は
ま
た
上
記
の
推
測
を
助
け
る
も
の
て
あ
ら
う
。
か
う
考
今
て
家
る
と
、
改
新
の
理
由
と
し
て
前
に
説
い
た
と
こ
ろ
が
い
の
づ
か
ら
護
明
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
直
轄
地
の
収
入
に
よ
つ
て
皇
室
の
地
位
を
保
つ
こ
と
が
困
難
に
な
つ
た
と
い
去
や
う
な
こ
と
は
、
よ
し
、
新
朝
廷
の
成
立
後
に
な
つ
て
人
の
思
慮
に
上
つ
た
に
し
て
も
、
根
本
の
問
題
で
は
無
か
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
ミノ
。と
こ
ろ
で
、
か
く
し
て
企
書
せ
ら
れ
た
改
新
は
如
何
に
進
行
し
た
で
あ
ら
う
か
。
改
新
の
賃
行
は
容
易
の
業
で
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
上
に
も
逃
べ
た
如
く
、
朝
廷
に
隷
局
し
て
ゐ
る
所
謂
臣
連
件
造
の
諸
家
は
新
政
に
よ
つ
て
共
の
地
位
を
失
ひ
生
活
を
失
は
ん
こ
と
を
恐
れ
て
ゐ
た
。
地
方
の
囲
造
な
ど
も
同
様
で
、
二
年
二
月
の
認
効
に
よ
る
と
賄
路
を
新
任
の
園
司
に
婚
つ
て
奮
本
の
地
位
に
件
Ａ
利
金
を
何
ほ
ど
か
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
し
く
想
像
せ
ら
れ
る
。
件
造
等
に
は
食
封
を
興
へ
新
官
職
に
任
じ
新
定
の
位
階
に
叙
す
る
こ
と
を
約
し
イ
】彼
等
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、既
に
読
い
た
が
、此
の
精
那
は
後
ま
で
も
持
績
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
の
皇
太
子
の
上
奏
に
、
御
名
入
部
子
代
入
部
を
献
上
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
局
し
て
ゐ
た
民
の
一
定
人
員
を
奮
主
家
の
使
役
し
得
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
女
た
比
の
政
策
の
権
績
せ
ら
れ
た
も
の
と
兄
な
す
べ
さ
民
部
家
部
の
制
が
天
智
朝
に
定
め
ら
れ
た
の
も
、
同
じ
精
神
か
ら
出
て
ゐ
よ
う
。
地
方
の
園
造
な
ど
を
郡
司
に
任
命
し
、
そ
れ
に
件
ム
体
離
を
興
へ
る
こ
と
に
し
た
の
も
、
亦
た
こ
ヽ
に
一
つ
の
理
由
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
中
央
政
府
の
組
織
す
ら
も
定
す
ら
な
い
前
に
冠
位
の
制
を
設
け
た
の
も
、
二
年
八
月
の
詔
勅
を
参
照
す
る
と
、
や
は
ら
貴
族
等
の
地
位
を
保
護
し
被
等
あ
名
審
心
を
赫
足
せ
し
あ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、　
一
つ
の
意
味
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
濃
。
が
、
改
新
に
営
つ
て
斯
ヤう
い
ム
用
意
が
必
要
で
あ
う
、
詔
効
に
於
い
て
も
反
覆
意
を
致
し
て
そ
れ
を
言
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
ほ
ど
な
ら
ば
、
ま
し
反
当
の
態
度
と
な
つ
て
は
現
は
れ
な
い
ま
で
も
、
貴
族
量
家
族
の
間
、
少
く
と
も
其
の
一
部
分
、
に
於
い
て
は
、
漢
然
た
る
不
卒
も
し
く
は
不
安
の
情
が
無
か
つ
た
と
は
い
は
れ
ず
、
従
つ
て
改
新
そ
の
こ
と
が
何
等
ふ
あ
支
障
に
も
あ
ひ
、
又
た
そ
れ
が
た
め
に
営
初
の
企
言
が
幾
ら
か
は
愛
夏
せ
ら
れ
た
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
濃
。
上
に
逃
べ
た
皇
太
子
の
上
奏
に
見
夕
る
業
民
使
役
の
規
定
の
如
さ
は
、
或
は
其
の
一
例
で
は
無
か
ら
う
か
。
こ
れ
は
私
有
民
居
罷
の
精
那
を
損
ム
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
況
や
ま
た
、
二
年
三
月
の
詔
勅
の
示
す
如
く
園
司
に
非
違
の
多
か
つ
た
こ
と
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
必
し
も
囲
司
に
限
つ
て
の
話
で
は
無
い
と
想
像
せ
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
濃
こ
と
を
考
へ
る
と
、
比
の
鞘
か
ら
も
渋
ら
か
の
新
攻
の
障
害
は
生
じ
た
で
あ
ら
う
。
が
、
貴
族
等
も
力
を
以
て
新
攻
に
反
一抗
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
等
の
領
有
す
る
土
地
人
民
は
各
地
方
に
散
在
し
て
ゐ
て
、
ま
と
ま
つ
た
力
を
な
し
そ
ゐ
ず
、
さ
う
―
夕て
彼
等
は
遠
方
か
ら
そ
れ
を
支
配
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
領
主
た
る
彼
等
の
経
磨
生
活
の
基
礎
と
は
な
っ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
封
建
話
侯
に
於
け
る
が
如
く
に
、
政
治
的
も
し
く
は
軍
事
的
勢
力
の
根
援
と
は
な
ら
ず
、
徒
つ
て
か
う
い
去
勢
力
を
背
景
と
し
て
反
抗
の
態
度
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
地
方
あ
一家
族
は
そ
れ
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
友
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
大
化
改
新
の
研
究
（
津
口
左
右
吉
）
一
尺
八
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
土
地
も
狭
小
で
勢
が
微
効
で
あ
つ
た
か
ら
、
一反
抗
す
る
ほ
ど
の
賃
力
の
無
か
つ
た
こ
と
は
、
い
去
ま
で
も
無
い
れ
（
土
地
人
民
の
世
襲
的
領
石
が
行
は
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
は
　
建
制
度
と
し
て
見
る
べ
魯
も
の
で
は
無
か
つ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
。
）
だ
か
ら
、
種
々
の
困
難
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
排
し
て
改
新
を
透
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
朝
廷
の
成
立
後
具
盤
的
の
企
書
を
進
め
る
間
に
、
と
の
づ
か
ら
新
な
る
考
案
が
跡
ス
に
加
は
つ
て
ゆ
き
、
或
は
ス
た
勢
の
趨
く
と
こ
ろ
必
要
の
範
目
を
超
え
た
施
設
を
企
て
る
や
う
に
も
な
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
央
政
府
の
組
織
や
班
田
の
制
に
は
さ
う
い
ム
と
こ
ろ
か
ら
出
た
も
の
が
あ
る
や
う
に
推
測
せ
ら
れ
る
。
三
改
新
の
第
一
目
的
は
皇
室
皇
族
及
び
諸
家
の
私
有
地
民
の
居
罷
に
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
賃
行
す
る
に
必
要
な
地
方
官
は
初
か
ら
任
命
せ
ら
れ
た
が
、
中
央
政
府
の
組
織
を
定
あ
る
こ
と
は
後
女
は
し
に
せ
ら
れ
た
と
い
ム
こ
と
は
、
上
に
逃
ゞへ
た
。
政
府
の
組
織
は
、
政
程
の
婦
す
る
と
こ
ろ
を
明
か
に
し
、
英
の
運
用
の
機
関
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
政
権
の
婦
す
る
と
こ
ろ
は
、
事
賃
に
於
い
て
、
既
に
明
か
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
運
用
す
べ
き
槌
開
を
設
け
る
こ
と
は
さ
し
追
つ
た
急
務
と
い
ム
ほ
ど
で
は
無
か
つ
た
こ
と
、
又
た
共
の
立
案
が
容
易
で
無
か
っ
た
こ
と
も
、
之
に
つ
い
て
考
慮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
朝
廷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
吏
務
を
主
宰
し
て
水
た
件
造
は
、
皆
な
若
し
く
其
の
領
民
を
失
ム
と
共
に
、
英
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
新
し
く
生
じ
た
事
務
の
た
め
に
地
方
官
な
ど
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
に
述
べ
た
や
う
な
、
奮
慣
に
よ
つ
て
日
前
の
事
務
を
庭
理
す
る
、
使
宜
法
を
い
つ
ま
で
も
維
持
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
ス
た
政
治
が
直
接
に
皇
室
か
ら
出
る
こ
と
に
な
少
土
地
人
民
が
囲
有
と
な
つ
た
に
件
つ
て
、
そ
れ
に
應
ず
る
新
し
い
機
関
を
設
け
る
必
要
は
日
々
に
加
は
つ
て
本
た
で
あ
ら
う
。
の
み
な
ら
ダ
，
新
し
い
官
職
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
、
全
贈
か
ら
見
て
奮
本
の
貴
族
拳
に
地
位
と
そ
れ
に
件
ム
俸
献
と
を
興
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
つ
て
彼
等
の
生
活
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
朝
廷
の
方
針
を
買
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
又
た
根
本
的
に
は
、
貴
族
等
か
ら
土
地
人
民
の
世
妻
的
領
有
権
を
没
粧
し
た
と
す
れ
ば
、
さ
う
い
ム
経
済
的
基
礎
の
上
に
立
つ
て
ゐ
た
官
職
の
世
襲
制
は
管
然
破
壊
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
代
る
も
の
は
官
僚
政
治
制
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
、
土
地
人
民
が
囲
家
の
手
に
統
一
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
然
に
中
央
集
程
制
を
誘
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
う
い
ム
精
神
の
下
に
新
し
い
官
制
が
作
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
濃
こ
と
Ｌ
明
か
で
あ
つ
た
。
共
の
上
に
、
棋
範
と
な
す
べ
き
唐
の
管
制
が
知
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
れ
を
我
が
囲
に
移
植
し
よ
う
と
い
ム
意
国
は
、
新
朝
廷
の
成
立
と
共
に
、或
は
ス
た
漠
然
な
が
ら
其
の
前
か
ら
土
地
人
民
の
統
一
の
企
言
せ
ら
れ
た
と
共
に
、
新
・朝
処
の
音
胎
と
な
つ
た
人
々
の
胸
裡
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
う
、
さ
う
し
て
そ
の
希
望
は
改
新
の
進
行
と
共
に
断
夫
械
め
ら
れ
て
本
た
に
追
な
い
。
英
の
上
に
、
角
攻
者
の
地
位
に
居
る
も
の
の
自
然
の
欲
望
と
し
て
、
政
府
の
規
模
を
大
に
し
又
た
そ
れ
に
整
然
た
る
形
態
を
奥
へ
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
朝
廷
の
各
巌
と
政
権
の
軽
大
と
を
象
徴
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
去
事
情
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
行
景
と
玄
理
と
に
新
官
制
の
立
案
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
此
の
故
大
化
改
新
の
研
究
（津
問
左
右
吉
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
大
化
改
新
の
研
究
（津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
〇
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
一
應
の
成
案
と
な
る
ま
で
に
は
、
少
か
ら
ぎ
る
年
月
を
要
し
た
の
で
、
共
の
間
、
借
員
は
援
し
た
の
で
あ
り
、
又
た
共
の
他
の
起
草
者
に
も
愛
化
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
と
も
か
く
も
近
江
朝
に
至
つ
て
続
に
そ
れ
が
で
き
上
つ
た
。
比
の
官
制
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
勿
論
、
明
か
で
無
い
が
、
天
智
純
十
年
の
篠
に
見
え
る
大
政
大
臣
、
御
史
大
夫
、
法
官
大
輔
、
學
職
頭
、
天
武
組
四
年
の
篠
に
あ
る
兵
政
官
長
、同
大
輔
、
六
年
の
係
の
民
部
卿
、
な
ど
の
官
名
、
ま
た
天
智
紀
十
年
の
篠
に
見
え
る
大
蔵
省
、
大
炊
省
、
天
武
組
四
年
の
大
學
寮
、陰
陽
寮
、
外
棄
寮
な
ど
の
官
府
の
名
は
、
比
の
官
制
の
規
定
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
（大
炊
省
の
省
の
字
に
は
誤
が
あ
る
の
で
は
無
か
ら
う
。
）
か
此
の
名
補
か
ら
臆
測
す
る
と
。
一
方
で
は
可
な
う
に
唐
風
の
と
だ
ろ
が
あ
る
と
共
に
、
他
方
で
は
さ
う
で
無
い
紬
も
あ
る
や
う
で
あ
つ
て
、
御
史
大
夫
、
兵
政
官
長
、
法
官
大
輔
た
あ
去
や
う
な
官
名
は
共
の
前
者
で
あ
う
、
太
政
大
臣
と
か
大
蔵
省
と
か
い
ム
の
は
後
著
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
兵
政
官
長
、
法
官
大
一師
な
ど
と
い
ム
の
は
民
部
卿
と
い
去
ゃ
う
な
の
と
は
不
調
和
な
名
稀
で
あ
う
、
又
た
畢
職
頭
は
大
學
寮
の
長
官
か
と
思
Ｌ
れ
る
に
拘
は
ら
ず
、
名
稀
が
一
致
し
て
ゐ
な
い
の
を
見
る
と
、
と
れ
ら
は
公
式
の
官
名
で
は
無
く
、
文
筆
に
従
事
す
る
も
の
が
唐
め
か
し
て
書
い
た
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
御
見
大
夫
が
太
攻
大
臣
と
併
記
し
て
あ
う
、
又
た
次
官
の
補
呼
ら
し
い
大
輔
は
唐
名
で
は
無
い
の
に
、そ
れ
が
官
長
と
い
ム
の
と
並
記
し
て
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
と
、
さ
う
解
群
す
る
の
も
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
名
の
つ
け
か
た
の
一
様
で
無
く
彼
比
混
済
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、
此
の
官
制
の
具
面
目
が
あ
め
、
そ
れ
が
即
て
営
時
の
思
想
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
も
あ
ら
う
か
。
（た
だ
學
職
頭
に
は
疑
濠
問
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
述
べ
よ
う
。
な
ほ
御
見
大
夫
の
下
に
「
御
主
孟
今
之
大
納
言
子
」
と
あ
る
Ｌ
は
、
集
解
の
設
の
如
く
、
原
と
で
は
無
い
に
違
な
く
、
淳
仁
朝
に
大
納
言
が
御
史
大
夫
と
改
稚
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
漫
に
臆
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
或
は
、
最
初
の
立
案
者
の
考
と
後
の
改
訂
者
の
と
が
並
存
し
、
又
は
種
々
の
意
見
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
が
軽
ひ
て
結
合
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
も
あ
ら
う
。
唐
制
を
模
範
と
し
て
新
制
度
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
が
、
根
本
の
方
針
で
あ
る
か
ら
、
如
何
な
る
程
度
に
そ
れ
を
慶
改
す
る
か
に
つ
い
て
、
種
々
の
異
な
つ
た
態
度
が
取
う
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（天
武
朝
に
至
つ
て
近
江
令
を
修
正
す
る
必
要
が
成
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
が
持
統
朝
に
一
旦
成
就
し
て
も
、
又
た
再
び
愛
改
が
加
へ
ら
れ
て
大
賛
（
と
な
少
．
夏
に
養
老
の
改
訂
と
な
つ
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
の
理
由
か
ら
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
少
く
と
も
其
の
一
つ
と
し
て
は
、
こ
ヽ
に
逃
べ
た
や
う
な
こ
と
が
あ
う
、
官
制
の
結
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
あ
つ
た
ら
う
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
）
か
う
考
へ
る
と
、
惰
呈
な
ど
の
立
案
は
、
近
江
瑚
に
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
よ
う
も
、
も
つ
と
直
詳
的
の
も
の
で
あ
つ
た
と
想
像
し
て
も
大
過
は
あ
る
ま
い
。
彼
等
が
婦
化
人
で
あ
う
、
我
が
囲
の
賃
状
に
通
暁
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
さ
う
見
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
新
朝
廷
成
立
の
最
初
に
左
右
大
臣
を
置
い
た
の
み
で
大
政
を
紹
理
す
る
長
官
を
置
か
な
か
つ
た
の
よ
、
唐
制
か
ら
木
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
女
い
か
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
に
は
や
は
う
彼
等
の
意
見
が
参
考
せ
ら
れ
た
の
で
、は
あ
る
ま
い
か
っ
内
臣
と
い
ム
の
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
後
に
内
大
臣
と
な
つ
た
が
、
こ
れ
は
政
務
を
紹
理
す
る
長
宮
で
は
無
く
し
て
、
む
し
ろ
最
高
顧
問
官
の
や
う
な
地
位
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
近
江
令
に
於
い
て
新
に
大
政
大
臣
を
設
け
大
政
を
紹
理
す
大
化
改
新
の
研
究
（
津
口
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
一
堤
卓
一
一
〓
一■
■
一■
大
化
政
新
の
研
究
〔
津
団
左
右
吉
）
Ｔ
九
二
る
も
の
と
し
た
の
は
、
比
の
新
に
於
い
て
唐
制
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
う
、
か
ヽ
る
官
職
も
攻
あ
名
補
も
支
那
に
は
例
９
無
い
も
の
で
あ
る
。
帝
王
を
輔
佐
す
る
、
も
し
く
は
政
務
を
分
掌
す
る
、
官
を
置
い
て
も
、　
一
人
に
し
て
大
政
を
統
宰
す
る
も
の
を
設
け
な
か
つ
た
の
は
、
思
想
の
上
に
於
い
て
帝
王
の
拠
裁
政
治
で
あ
る
べ
さ
支
那
の
政
機
か
ら
水
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
、
最
高
の
官
と
し
て
は
三
公
九
卿
と
い
ひ
ス
は
六
卿
と
い
ひ
三
師^
と
い
去
や
う
な
も
の
ヽ
こ
と
が
昔
か
ら
諭
か
れ
て
ゐ
る
の
も
、
共
の
故
で
あ
ら
う
が
、
可
な
Ｄ
久
し
い
前
か
ら
ぞ
慣
例
と
し
て
天
皇
が
親
ら
政
治
の
衝
に
営
ら
れ
な
か
つ
た
ら
し
い
我
が
囲
で
は
、
太
政
大
臣
の
必
要
が
あ
つ
た
で
あ
らヽ
う
。
中
大
見
皇
子
が
、
事
貧
上
、
新
朝
廷
の
主
宰
著
で
あ
つ
た
に
拘
は
ら
ず
、
長
い
問
、
天
皇
の
位
に
即
か
れ
な
か
つ
た
こ
と
も
、
比
の
意
味
に
於
い
て
注
意
を
要
す
る
の
で
、
大
化
か
ら
即
位
ま
で
の
二
十
餘
年
間
は
、
比
の
皇
子
は
、
い
は
ぼ
事
賃
上
の
大
政
大
臣
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
大
賛
令
に
は
大
攻
大
臣
を
店
の
三
師
三
公
に
擬
し
、
共
の
職
筆
を
天
子
の
師
範
汁
な
う
陰
陽
を
堅
理
す
る
も
の
と
し
、
閲
の
官
と
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
江
令
に
於
け
る
比
の
音
の
意
義
で
は
無
か
つ
た
の
で
、
大
友
皇
子
が
任
令
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
か
で
あ
る
。
持
統
朝
に
新
令
が
で
き
た
時
に
も
、
高
市
皇
子
が
大
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
太
政
大
臣
の
職
掌
に
開
す
る
大
賢
令
の
文
字
は
、
新
し
く
唐
令
か
ら
書
き
る
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
令
の
管
制
で
は
大
政
大
Ｅ
が
明
か
に
置
か
れ
て
わ
な
が
ら
，
其
の
機
布
の
後
に
は
令
に
は
見
え
濃
知
大
政
官
事
の
名
を
以
て
皇
子
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
も
、
賃
際
の
地
位
が
大
Ｅ
の
取
掌
に
開
す
る
か
の
文
字
に
適
合
し
な
い
か
ら
の
こ
と
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
。
大
攻
大
臣
を
置
く
賛
際
上
の
必
要
の
あ
■
　
！
　
一
！　
！　
　
　
　
≡
　
十
　
　
　
　
　
・　
！
■
Ｈ
！
汐
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
鞘
か
ら
も
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
決
し
て
「
無
其
人
則
岡
」
と
い
ム
、
賃
務
に
開
係
の
無
い
、
も
の
で
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
（太
政
大
臣
の
職
掌
に
開
す
る
大
賛
令
の
文
字
と
共
の
思
想
と
の
出
本
に
つ
い
て
は
、
浦
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
十
二
所
載
「前
漢
の
儒
教
と
陰
陽
読
」
の
第
十
二
章
及
び
注
に
識
ｒ
て
置
い
た
。）
こ
れ
は
一
例
で
ぁ
る
が
、
近
江
令
の
官
制
に
於
い
て
、
我
が
囲
の
安
際
の
状
態
が
お
酌
せ
ら
れ
た
こ
と
一は
、
こ
れ
で
も
知
ら
れ
、さ
う
し
て
比
の
期
に
於
い
て
大
化
の
初
と
は
朝
廷
の
態
度
に
幾
ら
か
の
愛
化
の
あ
つ
た
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。
制
度
の
根
本
的
改
革
が
始
め
て
決
意
せ
ら
れ
た
時
と
、
投
年
か
の
賃
際
上
の
経
験
が
つ
ま
れ
、
又
た
具
贈
的
に
細
目
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
や
う
に
な
つ
た
場
合
と
で
は
、
英
の
問
に
斯
う
い
ム
こ
と
の
起
る
の
は
営
然
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、後
に
な
る
ほ
ど
日
本
化
の
傾
向
が
強
く
な
つ
た
と
の
み
は
い
ひ
難
い
の
で
、
他
の
一
面
に
於
い
て
は
支
那
文
化
に
開
す
る
知
識
の
深
く
な
る
に
つ
れ
て
、
却
つ
て
唐
制
を
畢
ぼ
ぅ
と
い
ム
意
向
の
加
は
つ
て
本
る
こ
と
も
ぁ
ぅ
得
べ
き
で
ぁ
Ｄ
、
上
に
逃
べ
た
太
政
大
臣
の
職
掌
に
開
す
る
思
想
の
鍵
遷
の
如
さ
は
英
の
一
例
で
あ
る
。
近
江
令
に
於
い
て
種
々
の
思
想
の
傾
向
が
混
清
し
て
現
は
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
も
、
亦
た
こ
、
に
一
理
由
が
あ
る
か
も
知
れ
濃
。
な
ほ
附
言
す
る
。
「
上
代
見
研
究
」
に
諭
い
た
如
く
、
大
督
令
の
官
司
に
は
氏
族
制
度
時
代
の
朝
廷
の
官
司
、
即
ち
ト
モ
の
意
味
に
於
い
て
の
部
、
の
権
績
と
見
な
す
、へ
さ
も
の
が
、
少
か
ら
ず
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
其
の
官
僚
に
も
部
の
名
を
有
す
る
一
階
級
が
あ
う
、
さ
う
し
て
そ
れ
に
は
す
と
あ
部
に
局
し
て
ゐ
た
も
の
が
多
く
任
命
せ
ら
れ
て
ゐ
掟
ら
し
い
が
、
こ
れ
は
大
賛
令
に
な
つ
て
始
め
て
規
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
無
ｒ
に
一
九
二
大
化
改
所
の
研
究
（津
田
左
右
吉
》
大
化
改
新
の
研
究
（
津
田
左
右
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四
違
な
い
。
名
稀
か
ら
い
つ
て
も
、
近
江
令
の
官
制
に
あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
大
蔵
省
の
如
と
は
件
造
の
家
の
名
と
な
つ
て
ゐ
る
大
威
の
そ
れ
を
勇
用
し
た
も
の
で
あ
め
、
徒
つ
て
之
と
同
じ
性
質
の
名
補
を
有
す
る
大
賓
令
の
官
司
は
、
近
江
令
に
於
い
て
も
存
在
し
た
で
ぁ
ら
う
。
上
に
述
べ
た
如
く
、
改
新
の
初
、
中
央
政
府
の
組
織
の
定
安
ら
な
か
っ
た
前
に
は
、
便
宜
上
、
概
し
て
徒
本
の
慣
例
に
ょ
っ
て
事
務
が
庭
理
せ
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
そ
れ
が
制
度
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
令
の
官
制
の
重
要
な
る
組
織
分
子
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
る
が
ょ
い
。
制
度
は
改
め
ら
れ
て
も
、
囲
民
の
生
活
状
態
は
愛
化
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
應
じ
な
け
れ
ば
な
ら
濃
日
常
の
賃
務
に
開
す
る
官
司
に
つ
い
て
は
、
か
ぅ
す
る
よ
ぅ
外
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
租
席
調
に
開
す
る
唐
制
が
學
ぼ
れ
て
も
、
田
租
を
酒
で
納
め
さ
せ
る
こ
と
が
奮
憤
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
又
は
制
一度
の
上
に
於
い
て
も
種
々
の
方
面
に
氏
族
制
時
代
の
風
省
が
持
績
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
、
同
じ
で
ぁ
る
。
し
か
し
之
と
共
に
、　
一
方
で
は
政
府
金
贈
の
組
織
に
つ
い
て
唐
制
が
學
ば
れ
た
こ
と
は
ぃ
ム
ま
で
も
無
い
の
で
、
其
の
期
に
於
い
て
は
、
上
に
逃
ベ
た
如
く
最
初
の
立
案
は
ょ
ほ
ど
直
詳
的
の
も
の
で
は
無
か
っ
た
か
と
想
像
す
べ
さ
理
由
が
ぁ
る
。
又
た
、
新
し
い
中
央
政
府
が
我
だ
形
づ
く
ら
れ
ず
、
官
制
の
立
案
す
ら
も
で
き
な
か
つ
た
大
化
三
年
に
早
く
冠
位
の
制
を
定
め
、
空
年
ま
た
そ
れ
を
改
定
し
た
の
は
、
既
に
逃
べ
た
ゃ
ぅ
に
、
貴
族
の
階
級
的
地
位
を
保
護
し
彼
等
の
名
審
心
を
締
足
さ
せ
る
必
要
の
あ
つ
た
こ
と
が
一
つ
の
理
由
で
は
ぁ
っ
た
ら
う
が
、
そ
れ
と
共
に
朝
廷
の
儀
趙
を
整
へ
其
の
各
巌
を
粉
飾
し
よ
う
と
す
る
欲
求
か
ら
も
本
て
ゎ
る
の
で
ぁ
ら
う
と
思
は
れ
、
さ
う
し
て
そ
れ
は
治
者
階
級
に
は
自
然
な
要
望
で
一あ
，
一
ま
た
英
０
模
範
が
唐
Ｌ
あ
，
一た
と
・と
・と
考
ヽ
な
ど
！
申
！央
政
府
ゆ
新
ｔ
制
！
力、
■
一
，際
政
治
つ
必
要！
！”
，
つ
み
！
！　
　
　
！
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！
！
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ナ
‘
か
か
す
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ヤ
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一
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立
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
無
か
つ
た
″こ
と
が
、
こ
の
斯
か
ら
も
数
推
せ
ら
れ
る
た
大
化
改
新
の
研
究
（
津
阿
左
右
吉
）
一
千
一
五
